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Tüneményes khózatos operette.
DEBREGZENI p S Z Í N H Á Z .
I. bérlet Csütörtökön, október 29-kén 1874.





Bohózatos vig operette. 3 szakaszban. írták: Meilhach és Halevy. Zenéjét Hopp Gyula. Fordította Tollagi. 
__________________A gépezetet készité Thomász Bálint. (Rendező: Szabó.)_______
S z é n
1-SÖ kép: Szerződés az ördőg'g'el.
Faust, több felfedezetlen tudomány számfelelti tanára 
Mefeles, egy utazó ördög —  —
M argarétha -  —  —
Mártha asszony, egy középkori tudakozó-intézet tulaj­
donossá — —  — —
II-ik kép: A b U C S l l .
Faust —  —  — —
Mefeles Náci — — —
Valentin, ujoncz —  —
Margarétha, nővére — — ~
Siebel, szabó —  —  —
B a le k  J —  —
Kozák / tanulók — — —



















Katonák, diákok, nők, bucsus-nép.
Ill-ík kép: A rendezvous.
  — — Szabó Bandi.
_  — — Együd. _____
— K recsányi Sarolta.
—  Horváthné.
—  Mustó.









E gyü d .
Lenkei.




V.kép: A pokol szá ja9 tiiz-esö és görög tiiz-fénynél.
Faust — — — ~ Szabó Bandi.
Mefeles Náci — — — — E gyüd.
Margarétha — — —- Krecsányi Sarolta.
Siebel, szabó — — — — Musló.
. Katonák. Furiák.
A második felvonásban: Hárma S  áeréuyö*előadja E szti
" ” frt. Alsó és közép páholy: 4L frt. Másodemeleti páholy:Hely árait tCsaládi páholy: frt., , ,  . .  üjuTcTin'ti Vártszék ■ ISOkr. Emeleti zártszék: 50  kr. Földszinti bemenet: 40  kr. Deák-
f ”  ÍBo n t m é I r t S l  lefele 30  kr. G yerek jegy  30  kr. Karzat 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
B érié t  hi
m. . , , . . . . .  i,ao-v a második bérlet folyó hó 31-kén szombaton veszi kezdetét. A bérletár 20
Tisztelettel é r t e s i t t e t i k  a t. ez. kozon g, g j és közép páholy 60 frt. Felső páholy 40 frt. Támlásszék 12 frt. 
előadásra következő: Családi páholy 90 írt. Aiso f  f  j  r
Alsózártszék 8 frt. Felső zártszék 6 frt.
Debreczen 1874. Nyomatott a város k ö n y v n y o m d á j á b a n .
(Bgra.)
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